









som migrerat  till  väst.  I  artikeln  diskuteras  hur  denna  situation  kan motverkas  genom 
a< man lyCer  fram konsultationen som arena  inom graviditets‑ och  förlossningsvården. 
Konsultationen – i motsats till behandlingen i sig – är e< sammanhang som tillåter en mer 







        Tyska patologen Virchow 1849 (i Shand 2005:112).

























nivå  (samtidigt  som variationen finns på  individnivå)? Även om det  inom alla 
etniska eller kulturella grupperingar finns stora variationer (och dessa gruppe‑
ringar  inte kan avgränsas  från varandra, utan överlappar),  så finns det  skäl a6 
tala om ’mönster’. Den amerikanska medicinska antropologen Daniel Moerman 
u6rycker det på följande sä6:














  Afrikanska  kvinnor  tycks  drabbas  av  både  högre mödradödlighet  och  peri‑














































vårdapparat, med  tolkningsföreträde  kring  vad  som  är  auktoritativ medicinsk 
kunskap, generellt se6 utövar gentemot födande kvinnor övergår i de6a fall i fak‑















































































































[caesarean  section]  and  she  said:  ‘You are  a  crazy woman. You are  crazy’…  I 
said:  ‘You  know David  Beckham,  his wife  she  [had  caesarean  section]  three 













































  Strategin  a6  inkomma  sent under  förlossningsarbetet  tycks ha uppkommit  i 





































































































använda  tolkar  inom vården  (medför  en  extra  kostnad)  o~a  starkare  ifrågasät‑
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